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㸦㸲㸧ࡑࡢ௚  
ᇳ➹ࡢヲ⣽ࡣࠕᇳ➹せ㡿ࠖࢆཧ↷ࡢࡇ࡜㸦┴❧኱Ꮫ࢖ࣥࢺࣛࢿࢵࢺ࡟ᥖ♧㸧㸬  
ゝㄒࡣ᪥ᮏㄒࡲࡓࡣⱥㄒ࡜ࡍࡿ㸦᪥ᮏㄒཎ✏࡟ࡣⱥᩥせ᪨ࢆ௜ࡅࡿ㸧㸬  
⦅㞟ጤဨ఍ࡀෆᐜ㸪య⿢㸪⾲⌧➼ࢆࢳ࢙ࢵࢡ㸬 
ࠕ⛅⏣┴❧኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢪ࣮ࣕࢼࣝࠖࡢᴫせ 
㸯㸬ᆅᇦ㈉⊩㒊㛛㸦WJ-A㸧 
㸰㸬ࠕ◊✲ᡂᯝ㒊㛛 㸦ࠖWJ-B㸧 
